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La presente investigación surgió con la gran necesidad de poder saber cuál  es la 
relación entre el Clima Social Familiar y la Agresividad en adolescentes de 12 a 17 
años de dos instituciones educativas del distrito de Comas, 2016, debido al gran 
aumento de violencia en los centros educativos, hogares, barrio y otros contextos u 
ambientes en los que se desarrollan los adolescentes. 
Se ha considerado de gran importancia el estudio del clima social familiar, pues es la 
familia según diversos autores e investigadores una de las principales fuentes de 
aprendizaje y socialización del niño o adolescente, ya que este ambiente debe ser 
optimo y saludable biopsicosocialmente para el desarrollo del adolescente y poder 
evitar agresividad u otros problemas que dificulten su realización futura. 
En el capítulo uno, se trabaja el planteamiento del problema, la realidad problemática 
de las variables, también encontraremos los antecedentes relacionados cada variable, 
acá se hablara sobre las diferentes bases teóricas y el Marco teórico y conceptual, 
tenemos plasmado la Justificación, los objetivos a estudiar, Marco teórico. 
En el capítulo dos, nos habla sobre las variables, definición operacional, tipo de 
estudio, nivel de investigación, hablaremos de la muestra y muestreo, instrumentos 
utilizados y método de análisis de datos.  
En el capítulo tres  encontramos los resultados e interpretación obtenidos del análisis 
estadístico realizado de la población de estudio. 
En el capítulo cuarto, encontraremos las discusiones de acuerdo a los resultados 
obtenidos y la contrastación con antecedentes de investigación y de las diferentes 
teorías que respaldan la investigación. 
En el capítulo cinco se encuentra las conclusiones de toda la investigación. 
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En el capítulo seis se encuentra las recomendaciones, como sugerencias a los 
resultados obtenidos. 
En el capítulo siete están situadas las referencias bibliográficas de donde se obtuvieron 
la información física y virtual para el respaldo de la investigación.  
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La presente investigación se realizó con el propósito de determinar la relación 
entre clima social familiar y la agresividad en adolescentes de 12 a 17 años de 
dos instituciones educativas del distrito de Comas, 2016. La investigación es de 
diseño no experimental, de tipo Transaccional o transversal, contó con una  
población que estuvo conformada por 848 estudiantes, tomando como muestra 
a 265 alumnos, de los cuales 151 alumnos eran del sexo masculino y 114 del 
sexo femenino. Para la recopilación de datos se utilizó la Escala del Clima 
Social Familiar (FES) de R.H. Moos y E.J. Trickeet (1989), que posteriormente 
fue adaptada por Pantoja (2011), y el Cuestionario de  Agresividad de Buss y 
Perry adaptado en el Perú por Matalinares et. al (2012). Los resultados 
encontrados mostraron que existe correlación inversa, moderada y significativa 
entre ambas variables, del mismo modo existe relación significativa entre las 





















This research was conducted in order to determine the relationship between 
family social climate and aggression in adolescents 12 to 17 years of two 
educational institutions in the district of Comas, 2016. The research is non-
experimental design, Transactional or transversal, featured a population that 
consisted of 848 students, taking as a sample 265 students, of which 151 
students were male and 114 female. Scale was used the Family Social Climate 
(FES) of R.H. for data collection Moos and E.J. Trickeet (1989), which was later 
adapted by Pantoja (2011), and Aggressiveness Questionnaire Buss and Perry 
adapted in Peru by Matalinares et. al (2012).  
The results showed that there is inverse, moderate and significant correlation 
between the two variables, just as there is significant relationship between 
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